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    ᳃ᮏ⛱ࠊᮡᒣ┤ᖾࠊ኱ᶫ୍ኵࠊᒸ㔝ගኵࠊộ⏣๛ྐ㸧







    ᰃぢྜྷᮁࠊᶒ⏣୍⤮ࠊᒸᮏ⚽἞ࠊ⏣❑༓Ꮚࠊణ㤿ྐேࠊᅵ㇂༤அࠊᫍᕝῄᏊࠊ 
    ᰩᨻ᫂ᘯࠊᱵ⃝᫂ᘯࠊộ⏣๛ྐ㸧







































Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ せ ᪨

+XPDQPHVHQFK\PDOVWHPFHOOHQJLQHHUHGKHSDWLFFHOOVKHHWVDFFHOHUDWHOLYHU
UHJHQHUDWLRQLQPLFH
㸦ࣄࢺ㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊⏤᮶⫢⣽⬊໬⣽⬊ࢩ࣮ࢺࡣ࣐࢘ࢫࡢ⫢෌⏕ࢆಁ㐍ࡍࡿ㸧

 ࣄࢺ㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊ࡣ෌⏕་⒪ࡢ᭷⏝࡞⣽⬊ࢯ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋࣄࢺ㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊ࡢ:QWș
FDWHQLQࢩࢢࢼࣝࡢᢚไ࡟ࡼࡾ⫢⣽⬊࡬ࡢศ໬ㄏᑟࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡣࣄࢺ㛫ⴥ⣔
ᖿ⣽⬊ࢆ⫢⣽⬊࡬ศ໬ㄏᑟࡍࡿపศᏊ໬ྜ≀ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊࣄࢺ㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊
ࢆ⫢⣽⬊࡬ຠ⋡ⓗ࡟ศ໬ㄏᑟࡍࡿ࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥࢆྠᐃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ ᗘᛂ⟅ᛶᇵ
㣴─ୖ࡛ศ໬ㄏᑟࢆ⾜࠸ࠊ⫢⣽⬊ᶵ⬟ࢆ⋓ᚓࡋࡓ⣽⬊ࢩ࣮ࢺࢆస〇ࡋࠊᛴᛶ⫢㞀ᐖࣔࢹࣝ
࣐࢘ࢫ࡟⛣᳜ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⫢㞀ᐖࢆᢚไࡋࠊ⏕Ꮡ⋡ࢆ᭷ព࡟ᨵၿࡋࡓࠋస⏝ᶵᗎ࡜ࡋ࡚ࠊ⣽
⬊ࢩ࣮ࢺ⏤᮶⿵య&ࡢⓎ⌧࡜ࡑࡢୗὶࢩࢢࢼࣝ&Dࠊ1)ȡ%ࠊ,/67$7⤒㊰ࡢάᛶ໬ࠊᢠ
㓟໬⺮ⓑࢳ࢜ࣞࢻ࢟ࢩࣥࡢ⏘⏕ஹ㐍࡟ࡼࡿ㓟໬ࢫࢺࣞࢫࡢᢚไࠊ(*)5ࢩࢢࢼࣝࡢάᛶ໬ࡀ
᥎ᐃࡉࢀࡓࠋࣄࢺ㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊⏤᮶⫢⣽⬊໬⣽⬊ࢩ࣮ࢺࡣ⫢෌⏕ࢆಁ㐍ࡋࠊ⫢㞀ᐖࢆᢚไ
ࡋࡓࠋ

᪉ ἲ
 ࣄࢺ㦵㧊⏤᮶㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊ᰴ8(7⣽⬊࡟7&)ࣔࢳ࣮ࣇࢆ᭷ࡍࡿ࣏࣮ࣞࢱ࣮㑇ఏᏊࢆᏳ
ᐃᑟධࡋࡓ⣽⬊ᰴࢆస〇ࡋࠊ✀㢮ࡢపศᏊ໬ྜ≀ࡢ:QWșFDWHQLQࢩࢢࢼࣝࡢᢚไຠᯝ
ࢆホ౯ࡋࡓࠋ᭱ࡶᢚไࡋࡓ࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥ࡟ࡘ࠸࡚⫢⣽⬊ศ໬ㄏᑟࢆ᳨ウࡋࠊ࢔ࣝࣈ
࣑ࣥ࡞࡝ࡢ⫢⣽⬊ศ໬࣐࣮࣮࢝ࠊ⫢≉␗ⓗ⺮ⓑࠊᒀ⣲ྜᡂ⬟ࠊࢢࣜࢥ࣮ࢤࣥྜᡂ⬟ࢆホ౯
ࡋࡓࠋ ᗘᛂ⟅ᛶᇵ㣴─ୖ࡛࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥᏑᅾୗ࡟8(7⣽⬊ࢆᇵ㣴ࡋࠊ⣽⬊ࢩ࣮
ࢺࢆస〇ࡋࠊᅄሷ໬Ⅳ⣲ㄏⓎᛶᛴᛶ⫢㞀ᐖ࣐࢘ࢫࡢ⫢⾲㠃࡬⛣᳜ࡋࠊ⾑Ύࢺࣛࣥࢫ࢔࣑ࢼ
࣮ࢮࠊ⥲ࣅࣜࣝࣅࣥࠊ⏕Ꮡ⋡ࢆゎᯒࡋࠊ⣽⬊ࢩ࣮ࢺࡢ἞⒪ཬࡧண㜵ຠᯝࢆ᳨ウࡋࡓࠋ⛣᳜
㐌ᚋ࡟⫢⮚ࢆ᦬ฟࠊ⤌⧊Ꮫⓗホ౯ࠊࣉࣟࢸ࣑࢜ࢡࢫゎᯒࠊ࢙࢘ࢫࢱࣥࣈࣟࢵࢺࠊ573&5ࢆ
ᐇ᪋ࡋ᳨ウࡋࡓࠋ

⤖ ᯝ
 ࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥࡣࠊ7&)࣏࣮ࣞࢱ࣮άᛶࢆ᫬㛫ཬࡧ⃰ᗘ౫Ꮡᛶ࡟ᢚไࡋࡓࠋ࣊࢟ࢧࢡ
ࣟࣟࣇ࢙ࣥࡣ8(7⣽⬊ࡢ⫢⣽⬊ศ໬ࢆㄏᑟࡋࡓࠋ ᗘᛂ⟅ᛶᇵ㣴─ୖ࡛8(7⣽⬊ࢆ
 
࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥᏑᅾୗ࡟ᇵ㣴ࡋࠊస〇ࡋࡓ⣽⬊ࢩ࣮ࢺࡢ⛣᳜࡟ࡼࡾࠊᅄሷ໬Ⅳ⣲ㄏⓎ
ᛶᛴᛶ⫢㞀ᐖࢆ⣽⬊ࢩ࣮ࢺࡢᯛᩘ౫Ꮡᛶ࡟᭷ព࡟ᢚไࡋࠊᛴᛶ⫢㞀ᐖ࣐࢘ࢫࡢ⏕Ꮡ⋡ࢆ᭷
ព࡟ᨵၿࡉࡏࡓࠋࡇࡢ㝿ࠊᛴᛶ⫢㞀ᐖᚋࡢ࣐࢘ࢫ⫢⣽⬊࡟࠾࠸࡚⫢෌⏕ࡀ᭷ព࡟άᛶ໬ࡋ
࡚࠸ࡓࠋస⏝ᶵᗎ࡜ࡋ࡚ࠊ࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥ࡟ㄏᑟࡉࢀࡿ⿵య&ࡢⓎ⌧ቑᙉ࡜ࡑࡢୗὶ
ࡢ&Dࠊ1)ȡ%ࠊ,/ࠊ67$7ࢩࢢࢼࣝάᛶ໬ࢆㄆࡵࡓࠋࣉࣟࢸ࣑࢜ࢡࢫゎᯒ࡟ࡼࡾࠊᢠ㓟
໬⺮ⓑࢳ࢜ࣞࢻ࢟ࢩࣥࡢቑຍ࡜ࢳ࢜ࣞࢻ࢟ࢩࣥ㓟໬㑏ඖ⤒㊰ࡢάᛶ໬ࢆㄆࡵࡓࠋࡲࡓࠊ(*)5
ࢩࢢࢼࣝࡢάᛶ໬ࢆㄆࡵࠊࡇࢀࡽࡀ⣽⬊ࢩ࣮ࢺࡢస⏝ᶵᗎ࡜ࡋ࡚㔜せ࡜᥎ᐃࡉࢀࡓࠋ

⪃ ᐹ
࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥࡣࠊࣄࢺ㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊ࡢ:QWșFDWHQLQࢩࢢࢼࣝࢆᙉຊ࡟ᢚไࡋࠊ
ࣄࢺ㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊ࡢ⫢⣽⬊ศ໬ࢆㄏᑟࡋࡓࠋࣄࢺ㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊ࢆ࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥᏑᅾ
ୗ࡟ᇵ㣴ࡋࠊస〇ࡋࡓ⣽⬊ࢩ࣮ࢺࡢ⛣᳜ࡣࠊᛴᛶ⫢㞀ᐖࢆ⣽⬊ࢩ࣮ࢺᯛᩘ౫Ꮡᛶ࡟ᢚไࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓࠋᛴᛶ⫢㞀ᐖᢚไࡣ⫢෌⏕ಁ㐍࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡾࠊ⫢෌⏕ಁ㐍ᶵᗎ࡜ࡋ࡚ࠊ
⿵య&ࡢⓎ⌧ቑຍ࡟ࡼࡿ&Dࠊ1)ȡ%ࠊ,/67$7⤒㊰ࡢάᛶ໬ࡀ㔜せ࡜᥎ᐃࡉࢀࡓࠋ⿵య
&࡟ࡼࡿ⫢෌⏕ಁ㐍ຠᯝࡣࠊ᪤ሗ㸦ᖹᡂᖺ7KH-RXUQDORI([SHULPHQWDO0HGLFLQH
ᕳ㡯㹼㡯㸧࡜୍⮴ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥ࡟ࡼࡿᢠ㓟໬⺮ⓑࢳ࢜ࣞࢻ࢟ࢩ
ࣥࡢቑຍ࡜ࢳ࢜ࣞࢻ࢟ࢩࣥ㓟໬㑏ඖ⤒㊰ࡢάᛶ໬࡜(*)5ࢩࢢࢼࣝࡢάᛶ໬ࡀ㔜せ࡞స⏝ᶵ
ᗎ࡜᥎ᐃࡉࢀࡓࠋ

⤖ ㄽ
 ࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥࡣࠊࣄࢺ㦵㧊⏤᮶㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊ࡢ⫢⣽⬊ศ໬ࢆㄏᑟࡍࡿࡇ࡜ࢆぢฟ
ࡋࡓࠋ࣊࢟ࢧࢡࣟࣟࣇ࢙ࣥ࡜ ᗘᛂ⟅ᛶᇵ㣴─ࢆే⏝ࡋࠊస〇ࡋࡓ⣽⬊ࢩ࣮ࢺࡣࠊᙉຊ࡟
࣐࢘ࢫࡢᛴᛶ⫢㞀ᐖࢆᢚไࡋࠊ⏕Ꮡ⋡ࢆ᭷ព࡟ᨵၿࡋࡓࠋࡇࡢຠᯝࡣࠊ⫢෌⏕ಁ㐍ຠᯝ࡟
ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡾࠊㄏᑟࡉࢀࡓ⿵య&࡟ࡼࡿ&Dࠊ1)ȡ%ࠊ,/67$7ࢩࢢࢼࣝ⤒㊰ࡢάᛶ໬ࠊ
ࢳ࢜ࣞࢻ࢟ࢩࣥ㓟໬㑏ඖ⤒㊰ࡢάᛶ໬࡟ࡼࡿ㓟໬ࢫࢺࣞࢫᢚไࠊ(*)5ࢩࢢࢼࣝࡢάᛶ໬ࡀ
⫢෌⏕ಁ㐍ᶵᗎ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ






